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Transisi penambahan penduduk warga emas merupakan satu isu dan cabaran yang 
menjadi fokus utama Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) demi menjamin 
kesejahteraan warga emas. Antara salah satu strategi JKM adalah dengan 
mewujudkan Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) selari dengan Dasar Warga Emas 
Negara (DWEN) dan Pelan Tindakan Warga Emas Negara (PTWEN). Namun, tiada 
kajian empirikal tentang peranan dan keberkesanan PAWE sejak penubuhannya pada 
tahun 2001. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk; a) mengkaji tahap kesejahteraan 
warga emas yang menghadiri aktiviti di PAWE; b) mengkaji perbezaan 
kesejahteraan warga emas mengikut faktor demografi; c) mengkaji hubungan antara 
keberkesanan program PAWE dengan kesejahteraan hidup warga emas; dan d) 
mengkaji peranan dan tanggungjawab pihak pengurusan PAWE bagi memastikan 
kesejahteraan warga emas. Kajian dijalankan di tiga buah lokasi PAWE dengan 
menggunakan kaedah mod campuran iaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 
Seramai 78 orang warga emas telah dipilih berdasarkan teknik persampelan mudah 
untuk menjawab soal selidik Older Persons Quality Of Life (OPQOL), manakala 
seramai enam orang pengurus PAWE telah ditemubual. Hasil analisis kuantitatif 
mendapati  majoriti responden mempunyai tahap kesejahteraan yang tinggi, dan 
selebihnya pada tahap sederhana. Terdapat perbezaan kesejahteraan warga emas 
yang signifikan berdasarkan status perkahwinan. Terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara keberkesanan program dengan kesejahteraan warga emas. Hasil 
dapatan temubual mendapati peranan dan tanggungjawab pihak pengurusan yang 
diamalkan adalah mengikut garis panduan PAWE yang disediakan oleh JKM. Hasil 
kajian ini menunjukkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh PAWE berhubung kait 
dengan kesejahteraan warga emas di Malaysia. Sehubungan itu, dasar khusus dan 
penambahbaikan terhadap program PAWE amat diperlukan bagi memantapkan 
perkhidmatan kepada warga emas 
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The transitional increase of the elderly population is is an  issue and pose a challenge 
to the  Department of Social Welfare (DSW) in ensuring their well-being. One of the 
approaches undertaken by the DSW is the establishment of the ‘Pusat Aktiviti Warga 
Emas’ (PAWE) which is in accordance with the The National Policy For Older 
Persons and Plan of Action For Older Persons. However, there is no empirical 
studies conducted on the role and effectiveness of PAWE since its inception in 2001. 
Therefore, this study aims to; a) assess the level of well-being of the elderly who 
attend events conducted in PAWE; b) examine the  differences of well-being of the 
elderly based on the demographic factors; c) study the relationship between the 
effectiveness of PAWE and the well-being of the  elderly; and d) to examine the 
roles and responsibilities of PAWE management in order to ensure the elderly’s 
well-being. The study was conducted at three locations and used both quantitative as 
well qualitative approaches. A total of 78 respondents were selected based on 
convenience sampling techniques to answer the Older Persons Quality Of Life 
(OPQOL) questionnaire and six of the centers’ managers were interviewed. The 
results of the quantitative analysis found that the majority of the respondents have a 
high level of well-being while the rest said to have a moderate level. There is a 
significant difference of well-being  which is based on the marital status. There is a 
positive relationship between the effectiveness of the program and the well-being of 
the respondents. The results also found that the roles and responsibilities of 
management practices are in line with the PAWE guidelines provided by the DSWM. 
The results of this study showed that the activities at PAWE were correlated  to the 
well-being of the elderly in Malaysia. Accordingly, specific policies and 
improvement of PAWE program are needed to consolidate services for the elderly 
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1.1 Latar Belakang 
Penuaan penduduk menyentuh setiap aspek hidup individu, masyarakat dan negara. 
Situasi kehidupan di peringkat tua bergantung kepada perjalanan dan perancangan 
hidup di peringkat awal lagi. Malaysia menggunakan istilah 60 tahun dan ke atas 
sebagai takrifan warga emas di Malaysia sejajar dengan takrifan oleh United Nations 
World Assembly on Ageing pada tahun 1982 di Vienna.  Pertubuhan Kesihatan 
sedunia (WHO) telah menganggarkan akan terdapat lebih satu bilion warga emas di 
seluruh dunia menjelang tahun 2020 dan 700 juta bilangan warga emas tersebut 
adalah tinggal di negara membangun (Doris Padmini Selvaratnam, Nor Aini Haji 
Idris, Norlaila Abu Bakar, & Norlida Hanim Mohd Salleh, 2008). Menurut Wan 
Ibrahim Wan Ahmad dan Zainab Ismail (2010a), dunia sekarang termasuk Malaysia 
sedang berhadapan dengan fenomena pertambahan warga emas yang merupakan satu 
kategori penduduk di peringkat akhir dalam kitaran hidup manusia. 
 
Warga emas di Malaysia  terdiri daripada golongan yang berumur 60 tahun dan ke 
atas yang telah meningkat ke 6.2 peratus atau 1.5 juta pada tahun 2000 dan dijangka 
akan mencapai 10 peratus atau 3.4 juta menjelang tahun 2020. Menerusi laporan 
Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2010), 
terdapat seramai 2,251,216 orang warga emas di Malaysia iaitu sebanyak 8.0 peratus 
daripada keseluruhan penduduk di Malaysia dan angka ini dijangka meningkat dan 
akan terus meningkat. Kajian Nurizan Yahaya, Siti Suhailah Abdullah, Yadollah 
Abolfathi Momtaz, dan Tengku Aizan Hamid (2010) menunjukkan bahawa Malaysia 
The contents of 
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